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2. Comparació de la tipologia d’exercicis utilitzats en ambdues escoles 
 
A mode d’exemple, es mostren a continuació els exercicis utilitzats per l’escola B i l’escola S. 
Com es pot observar, els de l’escola S són més teòrics, amb menys aplicacions a la vida real i 
els quals treballen la competència matemàtica àmpliament. 
2.1. Exemples exercicis escola B 
 
EXERCICIS PRÀCTICS 
Saber calcular volums ens permet decidir 
En algunes ciutats, a vegades, a l’hora de major consum (al voltant de les  8 h del matí, de les 
13h i de les 20h) l’aigua no arriba a les plantes superiors de les cases de les zones altes. 
Llavors, és necessari posar dipòsits que s’omplen a les hores de menor consum i poden ser 
utilitzats en cas de necessitat. A vegades aquests dipòsits són comuns per a totes les famílies 
d’un mateix edifici; en canvi, a vegades, s’instal·len a cada apartament. 
 
La Senyora Carme decideix instal·lar al rebost  un  
dipòsit de 1.000 litres.  
 
Al costat està dibuixada la planta del rebost, a escala 
1:30. La finestra comença a 1,05 metres del terra i s’ha 
de poder obrir; també s’ha de poder obrir la porta. 
 
Al magatzem, la Senyora Carme troba només tres 
tipus de dipòsits de 1.000 l. Comprès l’espessor de les 
parets (aproximadament de 3 cm) les dimensions dels 
dipòsits són, en centímetres, les següents: 
tipus  llarg ample alt 
A 106 106 103 
B 153 74 103 
C 106 74 150 
  
Quins d’aquests dipòsits poden instal·lar-se a la despensa, tenint en compte la necessitat 
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UN EXEMPLE DE NORMA URBANÍSTICA: COEFICIENT D’EDIFICABILITAT 
Alguns dels problemes que es plantegen a les ciutats, com ara el de l’aparcament que s’ha 
esmentat en  Fulls de Treball anteriors, haurien pogut ser evitats si la construcció de les parts 
noves de les ciutats haguessin estat planejades segons un únic "pla" decidit per la Comissió 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Ciutat, "pla" on s’establís on i com construir; i si els 
constructors haguessin estat obligats a respectar certes regles o normes urbanístiques. Però 
això no va començar a ser així fins a finals dels anys 70. 
  
Als exercicis que segueixen veurem com les normes que poden establir els ajuntaments 
condicionen les possibilitats de construir en un determinat lloc. 
  
   
Considerem el dibuix de la pàgina següent, en el qual s’ha dibuixat a escala 1:200 un terreny 
en el qual s’ha construït una casa de dues plantes (amb una altura total de 7 metres, amb el 
sostre com a terrat). 
  
Calculeu l’àrea del terreny. 
 
Calculeu l’àrea del terreny ocupada per la casa. 
 
Calculeu el volum, expressat en metres cúbics, de la casa. 
 
 Suposem que el coeficient d’edificabilitat de la zona en la qual es troba el terreny 
és de 0,8 metres cúbics per cada metre quadrat: és a dir, que el màxim nombre de 
metres cúbics que es poden construir en aquesta zona per cada metre quadrat de 
terreny és de 0,8. 
 
Calculeu el nombre màxim de metres cúbics que es poden construir sobre el terreny 
representat a la figura. 
 
La casa, ha estat construïda respectant el coeficient d’edificabilitat de 0,8 de la zona? 
 
 Projecteu un model a escala 1:200 d’una casa de tres plantes (uns 11 metres d’altura) 
que respecti el coeficient d’edificabilitat de 0,8 de la zona on es troba  el terreny . 
 
  



















Escala   1:200 
CASA 
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2.2. Exemples exercicis escola S 
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3. Estudi estadístic 
 
Per tal d’analitzar el que pensen els alumnes de les matemàtiques, es va realitzar la següent 
qüestionari: 
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3.1. Codificació enquesta 
 
Per tal de poder fer un estudi estadístic d’algunes de les variables que contenia l’enquesta, 
aquestes es van codificar de las següent manera: 
 Codificació 








Nombre d’activitats extraescolars durant la setmana 0 Cap / 1 Una / 2 Dues / 3 Més de Dues 
Nombre de llengües parlades a casa  1 Una / 2 Dues / 3 Més de Dues 
Nombre d’ordinadors presents a casa 0 Cap / 1 Un / 2 Dos / 3 Més de Dos 
Nombre de consoles presents a casa 0 Cap / 1 Una / 2 Dues / 3 Més de Dues 
Nombre de llibres presents a casa 1 De 0 a 50 / 2 De 50 a 100 /   3 De 100 a 200 / 4 Més de 200 
Nombre d’assignatures suspeses el darrer trimestre 0 Cap / 1 De 1 a 2 / 2 De 3 a 4 / 3 Més de quatre 
M’agraden les classes de matemàtiques 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Estic interessat en les coses que aprenc 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Les matemàtiques són importants pels estudis futurs 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Les matemàtiques són difícils per mi 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Em poso nerviós/sa en la resolució de problemes 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Em preocupa no treure bones notes en matemàtiques 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
La utilització del Geogebra m’ajuda a la comprensió de la 
matèria 
2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 
D’acord / 5 Totalment d’acord 
Entenc al professor i puc seguir la classe sense dificultat 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Si tinc dubtes pregunto fins que ho entenc 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 
D’acord / 5 Totalment d’acord 
Em sento capaç de calcular el descompte que m’apliquen en 
les rebaixes 
2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 
D’acord / 5 Totalment d’acord 
En sento capaç d’entendre els gràfics que hi ha als diaris 2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 
Em sento capaç de calcular la distància entre dos localitats 
en un mapa 
2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 
D’acord / 5 Totalment d’acord 
Em sento capaç de calcular els beneficis en ingressar diners 
al banc 
2 Totalment en desacord / 3 En desacord / 4 
D’acord / 5 Totalment d’acord 
 
3.2. Valors de les variables estadístiques  
 
A continuació es mostren els valors de les variables estadístiques per als 155 individus de la 
mostra: 
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3.3. Resultats obtinguts 
 
A continuació es mostren un seguit de gràfiques i taules mitjançant les quals s’ha pogut fer 
















Activitats extraescolars - Assignatures suspeses
Activitats extrescolars: 0 Cap, 1 Una, 2 Dues, 3 Més de dues


















Nombre de llengües parlades a casa - Assignatures suspeses
Llengües: 1 Una, 2 Dues, 3 Més de dues
















2n d'ESO 4t d'ESO 2n Batx C 2n Batx H


























Nombre de llibres a casa - Assignatures suspeses
Nombre de ll ibres: 1 De 0 a 50, 2 De 50 a 100, 3 De 100 a 200, 4 Més de 200















































2n d'ESO 4t d'ESO 2n Batx C 2n Batx H


















2n d'ESO 4t d'ESO 2n Batx C 2n Batx H
Em sento capaç de calcular la distància real entre dues 













2n d'ESO 4t d'ESO 2n Batx C 2n Batx H







































































































Sexe -  Interessat/da en les classes de matemàtiques



























Sexe - Nervis en la resolució dels problemes





















Escola - Li agraden les classes de matemàtiques

























Escola - Interès per les coses que aprèn a matemàtiques




















Escola - Importància en estudis futurs























Escola - Comprensió gràcies al geogebra





















Escola - Entenc al professor
























Escola - Em sento capaç de calcular el descompte en una compra




















Escola - Em sento capaç d'entendre els gràfics





















Escola - Em sento capaç d'interpretar l'escala d'un mapa

































































Escola - Em sento capaç de calcular els benefici que em donarà el banc
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Escola













Escola -  Ajut familiar per a resoldre dubtes




















Escola -  Acompanyat durant les tardes
























Escola -  Assignatures suspeses
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Matriu de components 
 
Componente 
1 2 3 4 5 6 
EntencProfe ,762 -,307         
Dificultat -,693 ,325         
CapaçDescomptesCompra ,627 ,439     -,281   
InteresClasse ,627 -,276 -,368       
CapaçGraficsDiaris ,571 ,556         
Agraden mates ,543 -,335 -,471       
CapaçBeneficisInteres ,543 ,380 ,251     ,316 
CapaçMapaEscala ,491 ,488     ,411   
NervisEnResolucio -,483 ,210 -,466     ,291 
ImportanciaEstudisFuturs ,457 -,323     ,260   
Dubtes ,411     ,232 -,223 ,283 
nºLlibres ,355 ,363     -,227 -,273 
PreocupacioNotes   ,240 -,704 ,201     
UtilitzacioGeogebra     ,465   ,353 ,375 
nºPC       ,549     
AjudaDubtes   -,333 ,231 ,497 -,314 -,241 
Suspeses -,406   ,276 -,457     
TardesCompanyia       ,435 ,295 ,370 
nºConsoles   -,213 ,364 ,403 -,298 ,231 
nºllengües       ,290 ,639   
Extraescolar         ,211 -,675 
 
Mètode d’extracció: Anàlisi de components principals a 6 components extrets 
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Matriu de componentes rotatsa 
 
Componente 
1 2 3 4 5 6 
InteresClasse ,776           
EntencProfe ,751 ,209         
Agraden mates ,745   -,309       
Dificultat -,738           
ImportanciaEstudisFuturs ,585   ,257       
CapaçGraficsDiaris   ,781         
CapaçDescomptesCompra   ,780         
CapaçBeneficisInteres   ,679 ,302     ,239 
CapaçMapaEscala   ,610 ,269 -,221 ,431   
nºLlibres   ,556         
UtilitzacioGeogebra     ,712       
PreocupacioNotes     -,570 -,278 ,270 ,382 
AjudaDubtes       ,706   -,233 
nºConsoles       ,663     
Dubtes ,305 ,235   ,379   ,256 
nºllengües         ,703   
Suspeses -,290   ,294   -,476   
TardesCompanyia         ,467 ,369 
nºPC       ,405 ,436   
Extraescolar           -,725 
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Mètode d’extracció: Anàlisis de components principals. Mètode de rotació: Normalització 
Varimax amb Kaiser. La rotació ha convergit en 18 iteracions. 
 
3.5. Variabilitat dels components 
 
Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al cuadrado de la 
rotación 
Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 
% de la 
varianza % acumulado 
1 4,023 19,158 19,158 3,007 14,320 14,320 
2 1,843 8,774 27,932 2,635 12,550 26,870 
3 1,709 8,140 36,072 1,617 7,700 34,570 
4 1,489 7,089 43,160 1,600 7,621 42,191 
5 1,378 6,560 49,721 1,499 7,139 49,330 
6 1,300 6,190 55,911 1,382 6,581 55,911 
7 1,037 4,939 60,851    
8 1,000 4,762 65,612    
9 ,915 4,358 69,970    
10 ,890 4,240 74,210    
11 ,807 3,843 78,053    
12 ,747 3,556 81,609    
13 ,687 3,272 84,881    
14 ,635 3,023 87,904    
15 ,502 2,392 90,296    
16 ,456 2,173 92,469    
17 ,371 1,766 94,235    
18 ,355 1,689 95,924    
19 ,329 1,567 97,490    
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20 ,271 1,293 98,783    
21 ,256 1,217 100,000    
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Taula 3 
Cal dir que s’han agafat 6 components per a tindre una variabilitat acumulada del 55% 
aproximadament. 
 





REGR factor score   1 for 
analysis 1 
Mayores 1 103 2,46180 
2 25 2,17608 
3 24 2,08157 
4 29 2,07234 
5 105 2,01285 
Menores 1 43 -2,95190 
2 18 -2,41318 
3 17 -2,35319 
4 52 -2,15895 
5 72 -2,06072 
REGR factor score   2 for 
analysis 1 
Mayores 1 149 1,89035 
2 17 1,76845 
3 82 1,68672 
4 92 1,67615 
5 99 1,64018 
Menores 1 18 -3,02044 
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2 25 -2,51297 
3 71 -2,50542 
4 83 -2,06079 
5 1 -1,96435 
REGR factor score   3 for 
analysis 1 
Mayores 1 119 3,46190 
2 1 2,66098 
3 105 2,24383 
4 75 1,89391 
5 135 1,72714 
Menores 1 108 -2,32851 
2 56 -2,25413 
3 25 -1,88258 
4 43 -1,73937 
5 153 -1,69381 
REGR factor score   4 for 
analysis 1 
Mayores 1 17 1,88450 
2 18 1,68784 
3 93 1,67297 
4 32 1,58685 
5 117 1,58139 
Menores 1 46 -2,54717 
2 77 -2,52706 
3 89 -2,21635 
4 36 -2,18308 
5 91 -2,15866 
REGR factor score   5 for Mayores 1 63 2,17345 
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analysis 1 2 97 2,00324 
3 10 1,93583 
4 59 1,91511 
5 103 1,87614 
Menores 1 138 -2,67168 
2 69 -2,62939 
3 153 -2,61725 
4 42 -2,05239 
5 64 -1,79939 
REGR factor score   6 for 
analysis 1 
Mayores 1 17 2,21505 
2 125 2,11469 
3 115 2,03519 
4 67 1,93992 
5 24 1,89317 
Menores 1 132 -2,61715 
2 25 -2,44239 
3 109 -2,42915 
4 112 -2,04617 




A partir d’aquesta taula es pot extreure la següent informació: 
- L’alumne que més influeix en el component 1, el component relacionat amb l’interès 
que tenen els alumnes per les coses que aprenen a les classes i relacionat directament 
amb la variable entenc al professor, ha estat un alumne de 2n de Batxillerat científic de 
l’escola B, i la que menys influeix és una alumna de 4t d’ESO de l’escola S. 
 
- L’alumna que més influeix en el component 2, el component de l’autoestima 
directament lligat amb la capacitat que tenen els alumnes per a resoldre problemes 
quotidians matemàtics, és de 2n de Batxillerat humanístic de l’escola B, i el que menys 
influeix és un alumne de 2n d’ESO de l’escola S. 
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- L’alumna que més influeix en el component 3, la utilitat que li troben al Geogebra, és 
una alumna de 2n de Batxillerat científic de l’escola B, i la que menys seria una altra 
alumna del mateix curs i escola que la que més influeix. 
4. Notícia per mostrar els errors numèrics en la premsa 
 
ElMundo.es 
Los españoles, entre los principales compradores UE de casas de lujo en Londres 
• Junto a italianos y griegos, acaparan el 36% de las compraventas de europeos 
• En total, los ciudadanos del Viejo Continente suman el 14% de transacciones 
• 'Las inversiones han crecido al ver el mercado en libras como más seguro' 
• Rusia, India y los países del Golfo Pérsico, los otros focos de esta demanda 
•  
Europa Press | Madrid 
Actualizado lunes 30/05/2011 12:59 horas 
Noticia más que sorprendente si tenemos en cuenta la que está cayendo sobre el sector 
inmobiliario en España. Los españoles, junto a italianos y griegos, representan el 36% de los 
compradores europeos que han adquirido viviendas de lujo en Londres desde el inicio de 2011, 
mientras que en 2010 su presencia fue del 25%, según un informe de Savills. 
Además, los compradores de estos tres países representan el 50% de los nuevos 
propietarios europeos de casas valoradas en más de 15 millones de libras (algo más de 
17 millones de euros), y el 43% de las que tienen un valor de entre cinco y 15 millones de 
libras. 
La consultora internacional de servicios inmobiliarios indica que otros de los países interesados 
en inmuebles de zonas elitistas como Myfair o Belgravia son Rusia, India y los países del 
Golfo Pérsico. 
Inmuebles de zonas elitistas como Myfair o Belgravia con un valor superior a cinco 
millones de libras 
La directora de Research Residencial de Savills en Londres, Yolande Barnes, señala que 
"posiblemente las inversiones de España, Italia y Grecia han aumentado en Londres durante 
2011 por considerar el mercado en libras más seguro". 
De este modo, el volumen de europeos occidentales no británicos que compraron 
propiedades residenciales de lujo en Londres representó un 14%  durante los meses 
transcurridos de este año frente al 11% en 2010. 
Los bancos privados de Londres -especializados en clientes con decenas de millones de libras- 
también aseguran estar teniendo más negocio de los países del sur de Europa. Todo ello, a 
pesar de la fuerte crisis económica que sufren. 
